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Tesis ini berjudul “Implementasi Diversi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana 
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan Untuk 
mengetahui dan menganalisis alasan-alasan hakim, kejaksaan dan kepolisian tidak 
menerapkan diversi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan 
pendekatan politik hukum. Metode pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan 
metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan metode pendekatan politik 
hukum dilakukan dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, serta 
menghubungkannya dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, 
kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil analisis. Teori yang digunakan 
sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori perlindungan hukum dan restoratif 
justice. Hasil penelitian,  atas terdakwa anak  Muhamad Eko Prasetyo (17) dan Bima  
Adityawan (18), tidak dilakukan upaya diversi oleh aparat penegak hukum  dari tingkat 
penyidik anak, penuntut anak dan hakim anak dengan alasan bahwa  anak tersebut  telah 
melakukan tindak pidana pengulangan. Aparat penegak hukum dalam menangani perkara 
atas terdakwa anak Muhamad Eko Prasetyo (17) dan Bima Adityawan (18), dianggap  telah 




































This thesis is entitled "Implementation of Diversion in Handling Criminal Cases of Child 
Abuse". The thesis with this title aims to find out and analyze the reasons why judges, This 
research is an empirical research using a legal political approach. Methods of data collection 
in this paper using interviews and documentation. The data analysis method with the legal 
political approach method is carried out by collecting data, qualifying, and connecting it with 
theories related to the problems studied, then drawing conclusions to determine the results of 
the analysis. The theory used as an analytical knife in this paper is the theory of legal 
protection and restorative justice. The results, for the child defendants Muhamad Eko 
Prasetyo (17) and Bima Adityawan (18), no diversion efforts were made by law enforcement 
officers from the investigator level. child, child prosecutor and child judge on the grounds 
that the child has committed a repeat crime. Law enforcement officers in handling cases 
against the accused children, Muhamad Eko Prasetyo (17) and Bima Adityawan (18), are 
considered to have committed a violation, namely prioritizing the primum remedium principle 
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